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をみいだすことができる，とおもった。 l フラ Yス当時の財政危機， 2. 7 ラ

















J'avais de bonnes raisons pour fonder ma fortune sous 10. pro 






すなわち，ここで，わたくしは， "fonder ma fortune ，.を「幸運をつかむ」
とよんだ。 ところが， それが問題である。なんとなれば， この句は「財産を
きづくJとよまねばならないとおもわれるからである O もとより， "faire(sa) 
fortune" といえば立身出世ということになる o そして己の場合 fortuneの
語義は， もと， 幸運である。立身出世することは，やがて， 牢運をつかむこ
とにほかならない。 それだからである。 だから， それにふしぎはない。そう
いっても， よいであろう。 それなれば財産をきづく」ということも，ま
た， 幸運をツかむ所以とかんがえてよかろう。 すくなくとも， 世俗的には，
そうかんがえるのが普OHiである。そういっても，さしっかえはあるまい。そう
積三のカザノ ヴァ (2) (95) 17 
すると，普通の場合には， 試験の場合は別としても "fonder sa fOT-












































































































第三のカザノーヴァ (2) (99) 21 
を紹介して，いう。
こちらがパリ・デュヴェルネ一氏です。この方は， ε己J;;/vの軍官学






























ネーと相識の仲となる。 ところで， このデュヴェノレネーは， プーローニュも
いうとおり，当時のフフン九における財界の大物である。いわゆるパリー比弟
(Freres de Paris)とよばれ 4人の兄弟ャずれも， それぞれ財界に重きを
なしたものであるが， とくに，そのなかFでも，このデュヴェノレネーが， もっと
も大物であったようである。いま， L-ばらし 「ラル 九Jの記するところを
引けば，つぎのごとくである叱
パリー(兄弟)，フヲ Yス IR世紀の財政家。とくに，ローの休制の失敗後
(apres la chute du sys世田ede Law) ，大なる役割壱演ず。 4人兄弟。
ア γ トワソヌ (Antoine)， 1668年出生， 1733年十Y ピニー (Sa皿plgny
Lorraine)にて死去。クロ-1-....ー 名モYテーユュ(Claude，.ditla Montaigne). 
1670年出生， 1745年ころ死去。 ジョセフ， ー名デュヴェノレヰー CJoseph，
dit Duverney)， 1684年出生， 1770年死去。ジャ/'，ー名モy-.<ノレテノレ CJean，
dit Montmartel)， 1690年出生， 1766年死去。(イゼーノレの〕モアラ Y村
(village de Moirans)の宿屋の息子たち。上の兄弟(lesaines)は，はじめ，
サずォワァ侯(ducde Savoie)攻撃のフランス軍への糧称補給によれ産を
なす。 ついで，パリに行く。 7γ トワ Yヌとグロードは軍需局 (bureaude 
munitionai:res des armees)に奉職。ジョセフとジャ Yは入隊，やがて離隊，
兄弟に参加し商会設立。アントヮ νヌ，フラ yドノレ軍糧株監督長官(directeur 
general des vivres pour町 meede Frandre)就任 (1704)。摂政政治発
足に際し，バリー兄弟は農地を賃貸。ただし，最初，プュヴェノレネー，商会
(1 'association) の首席を占む。 デュヴェノレヰー， ノアイユ侯 (ducde 
5) . Pans (les 紅白es)".Larousse du xxe siecle， V 
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Noaillめを援け， その財政に粕々秩序壱与え， フラ Yスの財政収支均衡確
立に努力す。たまたま，ロー来仏。デュヴェルネ一極力ロ を排撃す。ロー，
4兄弟をドーフィネー (Dauphyne)に配請す(1720)。 ローの失脚後， パ
ロ-4兄弟，善後策事態収l集の任を帯ぶ。 1720年マノレセーュにおけるベスト
流行に際し，正規救済奉仕 (unservice de secours reguliers)を結成，名
声大に上がる。 プノレポγ侯 (ducde Bourbon)の治世下 (1723cl726)，デ





入り， フノレ一日ーの死に会し， 勢力旧に増して大なれ デムヴェノレネー，
オ ストリー王位継承戦および7年戦争の間，軍需務長官(administrateur 













6) Mémoiy~s， III， ix， pp. 185-6 






















れそれぞれ，その肩書 (lestitreのをいっ c ひきあわす。その中の 4人
は，財務監督官 (intendantsdes五nanceのである。 カザノーゲ γは， その
おのおのにお辞儀をしてから 1¥、わ猿」をきめ己む (jcrnc consacraiゼ au
.r.ulte d'H arpocγate)。 さりげない風をよそおいながら， なにものをも，きき
もらすまい，なにものをも，みおとすまい，と，一心不乱になz九
7) Ibid.， p.186 










わたくしはきいた。 そして， うんざりした。 なぜといコて， かれらのは
なしのなかには， わた〈しには， なんのことやらわからない術語(ひ:terme回s 











ノレサピギ氏 (Calsabigりといって， わたくしに， ひきあわせた。つぎの瞬
間，二人の会計監督官がはいってきため。
8) Ibid.， pp. 186-7 








は，その手帖壱手にとった。冒頭に， 90券のロッテリ ，抽主主月 1凹，当り
〈じ数いつつ，等々 (Lotteriede quatre-vingt-dix billets dont les lots， 






































くとも 1億 5千万の収入 (unerecette) をあげてしまった後において，
はじめて，ありうることです。ですから，たいしてこまることはありますま
い。政治計算のちから(laforce du calcul politique)をごぞんじになれ
ば， どうして， それから足をおあらいになることはできませんよ (vousne. 




一ーはい，それは，みとめます。ですが，現動と潜勢の問 (entre l'acte 
28 (106) 第 96巻第2号





一ー一不幸こそ， のぞむところです。 ひとは道徳的潜勢(1es puissances 
TIiorales)を蓋然性 (probabilite)として計算します。あなたも嗣存じのと
おり，保険屋は，みな (toutesles chambres u'assurances)繁昌してい
ます。わたくしはヨ ロッパのすべての数学者の前で，あなたに，神はえ ι
ひいきをなさらないから (Dieuetant neutre)，この戸ッテリーにおいて，
玉が2割の利をあげられない(leroi ne gagne pas un sur cinq)とし、うこ
とはあり得ない，ということを，証明してみせましょう。これがきめてです
(c'est le secret)。 道理は数学の証明にしたがわねばならない (laraison 








2・3の番号に，一時的の均衡をはかる (tenirune balance provisoire sur un， 
-deux， trois numeros) だけです。これらの番号は負担があまりにもおもす
ぎます。だからいざ，実行にうっすとなると，胴元 (tunant)が莫大な損
失をこうむるという ιとも，ありうるわけです。カステレットは，そこで，
その数を終了したと宣言します (LeCastel1etto declare alors le numero 
clos)。そして， それは，抽築をちがえi/ャンスが，みな， おなじしな
第三のカザノー グァ (2) (107) 29 
りたつまでは，王がもうけられることが確実である，と，あなたに対してい
うことは，できないのです (nepour日比 vousdonner une certitude de 
gain qu'en di宜erant le tirage jusqu'a ce "que toutes les chances 
fussent egalement pleines)o しかしながら， それでは， ロッテりーはだ























:30 (108) 第 96者錆2号
おります。そして，それを，明確に論証してあります。


























第三のカザノ グv(2) (109) 31 
一一賭け金の 20ノミー セ γ トです。 主に 6フラン銀貨1枚を提供するもの
は，その中から 5フランをうけとることになりましょう (Celuiqui portera 
au roi un ecu de six francs en recevra cinq)。他の事情が等しければ，
集計しますと，全国民が，毎月，王国に50万フラ γ しはらうということにな
ります。わたくしは，それをお約束もうしあげます。わたくしは，それを，
会議の席で証明いたしましょう。ただし， 条件があります。 それは， 会議
は，理学的計算でも，政治的計算でもよろしい，とにかく，計算の基礎知識























ロッテリーは， もとギャ Yブリ γグ (gambling，博笑・賭博〕の一種であ
























































〔“Hab em hau ")， あるいは， IたまころがしゲームJ(Game 01 the 
Bowl) ，および， IセナトJ(" Senatつ，あるいは， I西洋碁J(Draughts 
checkers)をあそんだことをaしっている。この後のものについては，われわ
れは大英博物館のエジプト階上回廊 (theupper Egyptian gallery 01 the 
British Museum)で眼による確証 (oculardemonstration)をもっ。そこ
には，ハタ?-:t:后(QueenHatasu -1600 B. c.)の玉座をおさめたゲーλ





古代ユダヤ人が，議(lots)を号|し、たり，投げたりして (hydrawing lots 






ーの載をアザゼノレのためにすべしJ( And Aaron shal1 cast lots upon the 
11) David D. Allen， The Natu向。'1Gambl問g，New York， 1952， p.38 
12) Charles Cotton， The Compleat Gamester， (London， Chas. Broom， 1709)-here cited 
from David p. Allen.包bid.，p. 38 
13) David D. Allen，佑id..p. 39 
第三のカザノ ヴァ (2) (1l3) 35 
two goats; one lot for the Lord， and the other lot for scapegoat)H)と
ある o また，約束の地は，チャ Yスによって分配するようにと，神によって命
みんすうきり串《
ぜられた。目約の民数紀略をみよ。その第 26 章・第 52~56 節には，つぎのご
とくみえている。
ヴデ bひ ひ，びと なかず ち
昭エホパモーぜに告て言たまはく"この人々にその名の数にしたがひて地
を芽ち芋へてとれが産業となさしむべし M文案きには:みくの言葉を竿へ
。とす〈な すこ さんげ3 あた すなは かぞへ かず
人寡ぎには少しの産業を与ふベし即ちその核数られし数にしたがひておのお





:52. And the Lord spake unto Mose， saying; 
53. Unto these the land shal1 be ;divided 
55. Notwithstanding the land sh~ll be divided by lot:-
56. According to the lot shall the possession thereof be divided 
between many and fewl6) 
ギャ Y プリングは，ギリシャやローマにおいてもさかんにおこなわれたもの








14) Holy Bible， Leviticus， 16: 8 




る，と。シセロ (Cicero)，アウグスツス (Augustus)，ネロ (Nero)，および，













カス・ヴァイタリス (OrdericusVitalis 1075-1143) は， 僧f目や僧上たち
(clergymen and bishops)"はさい己ろあそびがお「きである，と，われわれ
につげる問。サリ λベリーのクョン (Juhno.f Salisbury 1110-1182)は， さ
いころあそびのことを地獄におとすべきわざ (darnnablcart)とよんでいる問。
1190年 法令(an edicのが公布された。われわれは， それよりして， ギ
16) John Ashton， The .History 01 G附 zbllng叩 Eηgl削 d(London. Duckworth， 1898)， p 
3. -here cited from David D. Allen，包bid.，p. 40 
17) John Ashton， op. cit. p. 12.-cited from David D. Al1en， ~bid.. p. 40 
18) lbid 
19) Ibid.， p. 13.-cited from David D. Allen. ibid.， p. 41 
37 (115) 第三のカザノー グァ (2)
ャンプリソグがあらゆる階級にひろがり，ついに害毒となったというととを推
十字軍の際， イギリス玉リチヤード一世この法令は，諭することができる。





(Richard 1 01 England) 
とするものであった。騎士と僧侶は 1日20'"リソグまではやってよい。
違反者は1∞フラ γの罰金をしはらわねばならない町。 13，4世紀のロ/'f/'市




ド三世治世第8年 (8Ed.. III. A. D. 1334)，規定してし、う。
このクリスマスのいわいにおいなにものといえども，また，われわれは，
て(atthis Feast of Christmas)，変装したるなかまとともに (withcom-
panions disguised with false faf:es or in. any cither manner)善良な. . . . 
る市民の家 (thehouses of the good folk of the City) に，さいころあ
そびゃなす目的をもって，みだりに行くことを，厳禁し，違反するものは，





?????? 」??? ??? ?????? ? ????????れることになりさえする。おそらし
もちろん，γ ェグスピアも，あろう。
ジョ γソ日くだって，る。それらはかれの 7つの戯曲の中に 13回でてくる。
および初期の戯曲作者たちの時代に入ると， 乙の種のギャンプリ(Johnson) 
20) Ibid.， p.13.-dted from David D. Al1en， ibid.， p_41 
21) Ibid.， p.14.-cited from David D. AIlen， ibid.， p.41 
:22) Ibid.， p.16.~cited fro皿 DavidD. Allen， ibid.， p.41. 
38 (116) 第 96巻舘2号
YJTに関するものが続々とあらわれる乙とになる。 チャーノレ二人・ヨットソ
(Charles Cotton)は，その「完全なかけごと師J(The C側 ，pleatG附 esteの
のなかで，ネグド・ワード (NedWard)は，その「ロ y 下γ ・スパイJ，(TM
Londoη Spy)のなかで， 他の多くのものたち同様， 当時のギャ γプラーた
ちゃゲーミ YJTについての，おそろししかっ， *0戟的なものがたりを提供寸
る。鉛をつめたさいころも，また，使用された。 というのは， 1740年4月18
8， I身分ある 7人の紳士たち，の宣誓にもとづいて， トーマス・ライエノレ，ロ
ーレγス .vドユー，および，::/:ョブ・ロパーツ (ThomasLyell， Lawrence 
Sydney， and John Roberts) が， なまり壱つめたいかさまのさいころ .•. 
をもって，詐欺をはたらいたかどにより(forcheating and defrauding with 
false and loaded dice......)，処刑されているからである叫。
以上，われわれは，ギャ Yプリング一般を考察した。戸ッヲリーは，実に，
このギャ Yプリ γグの 特殊形態なのである o それでは，ロッテリーは，いか
なる点に，その特殊性が，みいだ古れるか。それは，なによりも，まず，抽童話







ゲームは，いづれも，ギャンプり Y!lの分類の一つ (asubdivision) という
ことになる笥〉。 だから， 参加者 (participant)は， じぶんの醸金(contribu-
tion)，あるいは，賭け金 (stake)一一一般には現金である。 ただし， ときと
23) Ibid.， p.26.-cited from David D. Allen， ibia.，! pp. 41-2 
24) Davjd D. Allen包bid"p. 42 
25) “Lotterres )'， Encycloped叫 0/Socia! Science， IX 










の村落共同体 (theancient Roman vil1age community) における耕地のわ















27) Ernest E. Blanche， "LutteI"I巳s，Yeslerday and-To-morrow"， An1'叫 lso{ the A例 e'Yuan
Academy 01 Pol~tical and Social Science， 269， 71. May 1950.-cited from David D 



























29) David D. AlIen， ibid.， p.43 
30) Voir. 27) 
31) Ib~d.. p. 72 
.32) Voir. 29) 
33) Ibid 













































められていないで (arenot set in absolute figures)， Lはらった賭け金の
倍数で(inmulitiples of the paid in stake)雪められる。参加者 (parti-
cipant)は，いづれも 1から90までの闘の 1つの数，または，多くの数をえ
らぶことができる。数名のものが同ーの数に賭けるという場合も，ありうる。
そして，その場合，その数があたり抽出されれば(ifthat number is drawn). 
そのひとびとは，みんな，勝ちとなる (win)。チャ γスは，特定の抽鎮 (one
definite draw)においてのみ有効 (applyto)。いづれの抽童話においても 1
から 90までの数の中の 5つの数が抽出せられる(当議番号となる〉。買うひと
iたちのそのかけかたは， つぎのとうりである (theplayer has the following 
betting pO，ssibilities)。そして，賞金は，そのかけかたに土って，ことなる。
34) “Lotterie "， Eηcyc!otedia 0/ Sonal Science， IX 
賞三のカザノ ヴァ (2) (121) .3 
不特定式(indefiniteselection)。 とれにおいては， かれのえιんだ番号
が日つの当~番号の中にあれば，かれの勝ちである。
特定式 Cdefinite selection)" これにおいては，かれのえらんだ番号が， 5 
つの当り番号の中に，かれのえらんだ (picked)とおりの順序であらわれた
場合においてのみ，かれの勝ちとなる。
2・3・4組合せ式 (ambo，terno and quaterno)。これにおいては，かれ
がえらんだ， 2つ， 3つ，あるいは4つの番号が，それぞれ， 5つの当り番号の
中にあらわれた場合，かれの勝ちとなる。理論上からいえば，かれは5つの当
り番号をみな予想して 5つの組合せに賭ける (betupon' quinto)こともで
きるはずである。 だがこの式の賭げをゆるすナ γパー・ロッテリーは現在，







る権利，賭け金を変更する権利を保留する(rcscrvcsthc right to close certain 
nurnbers QT to rcducc the stakes)ことがおこなわれる 36)0
このナYバー・ロプテリーは，また，ロット (Lotto) ともよばれ， 17世紀
のはじめに，イタリーのゼノアにおとっ土ものである。それは， 5人の新任の






























37) Ibid • 38) Ibid. 













ナソパー・ロ vテ 1)ーは，すでに， 17世紀のはじめに，イタリーのゼノアに
おこっている。そして， 17世紀の後半には，フラ Yスにほいっている。いま，
カザノーヴァがデュヴェノレネーとロクテリーを論ずるのは， 18世紀の後半には





































z υ とうみてくると，ここで問題となっているロッテリーが，いわゆるナ Yパ
一・ロッテリーであることは，いまや，決定的である。うたがし、をいれる余地




に， わたくしは， このロッテリーは 17世紀のはじめイタリーのゼノ 7におこ
り， 17世紀の後半にフラ γスにはいったことを指摘しておいた。カザノーずァ
とデュヴェノレネーがロヅテリーを論じたのは 18世紀り後半である。 そして，
このロッテリーが，イタリーでいかに流行したかは，われわれのすでにみたと
ころのごとくである。しからば，このころまでには，それが，フラ γスにおい
ても，ょくしられていたであろうことは，察するにかたくないところであろう。
また，イタリーで生いたヮたカザノーヴァが，これについての知識をもちあわ
せていたであろうことは，さらに，容易 I~，想、察しうる正ころでなければなら
ない。そうかんがえてもよいであろう門そうすれば，そうであることをさまた
げないというこ止は，かならずしも，そうであるということを意味しない，と
いったが，そして，それは，そのおりにも，みとめたごとく，そのとおりであ
り，それにちがし、ないのである，が，やはり，この時間的関係は，そういった
論理だけでわりきることをためらわすものをのこす。そういう気がするのをい
かんとも，しがたい。もとより，ここまで論じてきたいまとなっては，そのこ
とは，どうでもよい，ともいえよう。そういってしまえば，それきりのことで
ある。しかしながらわたくしのこころのすみには，どうも，そうわりきれぬな
にものかが，のこるのである。それは，学問研究の立場からほ，ほめたことで
はないかもしれない。それは，わたくしも，しっている。そうしってはいても，
なおそうなのである。そういっても，しかしながら，それは，わたくしだけの，
つまらぬ情感にすぎないであろう。だから，わたくしは，それようも，わがカ
ザノーずァのロヅテリーのa:界における活躍をながめなければならない。
それでは.それは，し、かにあるか。
わた〈しは，つぎに，節をあらためて，それをうかがうであろう。(未宗〕
